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ことを示し、short chain dehydrogenase/reductase superfamilyに属するタンパク質
としては、これまでにない基質特異性を示す新規な脱水素酵素であることを明ら
かにした。 
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